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Abstrak 
 
 
Tujuan penelitian, ialah membuat suatu wacana visual yang menarik sehingga dapat 
digunakan untuk menunjang cerita dari buku novel fotografi Cinta Tak Pernah Tepat 
Waktu  
 
Metode penelitian yang digunakan adalah melakukan wawancara secara langsung 
dan menyebarkan questioner dengan para peminat fotografi dan juga beberapa tokoh 
fotografi yang sudah di akui kiprahnya dalam perkembangan fotografi di Indonesia, 
serta melakukan pencarian data melalui fasilitas internet maupun studi pustaka 
 
Hasil yang dicapai agar masyarakat indonesia khususnya anak–anak muda yang 
memiliki ketertarikan pada fotografi dapat menikmati alternatif baru dalam penyajian 
fotografi sebagai visual utama pendukung cerita sebuah novel. 
  
Simpulan yang didapat adalah dengan mendramatisir cerita sebuah novel melalui 
fotografi sebagai visual utama pendukungnya, diharapkan dapat memberikan 
keragaman yang baru dalam pustaka fotografi di Indonesia. 
 
Kata Kunci 
 
• Storytelling 
• Novel 
• Fotografi 
